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　昨年12月から、 日本考古学をドイツに紹介してきたウェルナー・シュタインハウス
氏を特任准教授として迎えることができました。昨年度に引き続き、広島大学学術
情報デジタル ･ リポジトリのコンテンツ登録制度化にともない、考古学研究室紀要
（第８号）を発刊いたします。広島大学所蔵のイラン青銅柄鉄剣の紹介は紀要６号に
掲載した「広島大学考古学研究室所蔵の西アジア青銅柄鉄剣をめぐって」を一部改
変して英文にしました。大学院文学研究科修了生の村田晋さんと、大学院文学研究
科で博士号を取得され、１年間特任助教をなさった谷岡能史さんから投稿いただき
ました。谷岡さんは紀要第４号に「帝釈峡周辺における気象災害についての聞き取
り調査－雨乞い ･ 干ばつを中心として－」を寄稿されており、本号ではその補遺資
料を掲載いたしました。
　考古学研究室では、広島県における帆立貝形古墳の測量調査を継続しています。
その成立と展開を考え、帆立貝形古墳の再評価をしていく試みでもあります。今後
ともより充実した誌面にしていければと考えています。広島大学考古学研究室のホー
ムページも刷新いたしました。あわせてよろしくお願いいたします。 (H.N.）
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